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ABSTRAK 
Prestasi kerja dilihat sebagai suatu set tingkah laku yang relevan dengan pencapaian matlamat 
organisasi atau unit organisasi tempat seseorang itu bekerja. Kerajaan telah menyarankan 
budaya kerja berasaskan prestasi dengan menggunakan petunjuk-petunjuk prestasi utama atau 
Key Performance Indicators (KPI) yang diterapkan dalam perkhidmatan awam mahupun 
swasta bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan. Sejajar dengan visi, misi dan 
fungsi agensi, setiap organisasi perlu mengukur prestasi perkhidmatan yang diberikan bagi 
memastikan semua perkhidmatan berkenaan disampaikan kepada pelanggan dengan baik. Ini 
secara tidak langsung dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prestasi organisasi 
secara keseluruhannya. Menyedari akan kepentingan prestasi kerja dalam meningkatkan 
kecemerlangan sesebuah organisasi, maka kajian ini cuba menghasilkan kerangka kaedah 
kajian penyelidikan bagi mengkaji faktor komitmen kerja yang mempengaruhi prestasi kerja 
seseorang pekerja di dalam organisasi. Walaubagaimanapun, kerangka kajian penyelidikan ini 
hanya memberi penekanan kepada empat faktor komitmen kerja yang mempengaruhi prestasi 
kerja yang utama sahaja sebagai pemboleh ubah tidak bersandar iaitu faktor penyeliaan, rakan 
sekerja, pendapatan dan minat. Kajian ini juga akan menjadikan latar belakang seperti jantina, 
umur dan tempoh pekerjaan sebagai pembolehubah terdahulu yang akan dihubungkaitkan 
dengan prestasi kerja secara tidak langsung. Kaedah kajian penyelidikan yang digunakan 
adalah kaedah kuantitif dengan menggunakan borang soal selidik untuk mendapatkan 
maklumat daripada responden. Kerangka kajian di jangka mampu membantu sesebuah 
organisai mengenalpasti isu di dalam organisasi dan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi 
meningkatkan prestasi kerja mereka. 
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